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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan lahan eksisting Tahun 2017 di Kecamatan Lembah Seulawah dengan
rencana tata ruang di Kecamatan Lembah Seulawah tahun 2012-2032. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penggunaan lahan eksisting Tahun 2017 di Kecamatan Lembah Seulawah menghasilkan
delapan kelas penggunaan lahan yaitu: hutan, sawah, pertanian lahan kering, semak belukar, waduk, sungai, permukiman dan tanah
terbuka. Adapun, Penggunaan lahan terbesar adalah penggunaaan lahan hutan sebesar 12.058,68 ha (38%) dan penggunaan lahan
terkecil adalah penggunaan lahan waduk sebesar 1 ha (0,003%). Sedangkan Keselarasan penggunaan lahan eksisting 2017
berdasarkan rencana tata ruang Kecamatan Lembah Seulawah tahun 2012-2032 sebesar 30.523,44 ha (95,41%), sedangkan yang
tidak selaras sebesar 1.469,09 ha (4,59 %).
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